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Voorwoord
Overasselt wordt gekenmerkt door haar levendigheid en schoonheid van de groene omgeving. 
Ontwikkelingen staan niet stil en het dorp verandert gestaag in de tijd. Een nieuw woon-werkge-
bied van 5 tot 7 ha is een voorbeeld van zo’n nieuwe ontwikkeling. Uit de resultaten van een leef-
baarheidsenquête gehouden in 2005 kwam naar voren dat 25% van de inwoners vindt dat er meer 
aandacht moet komen voor cultuurhistorie. Daarbij vindt een groep dat er meer aandacht moet 
zijn voor de landelijke charme en architectuur in het dorp. Voor het Dorpsplatform was dit de aan-
leiding om met het thema beeldkwaliteit van het nieuwe woonwerkgebied aan de slag te gaan.
Het Dorpsplatform vond dat hetzelf, naast de gemeente, zijn verantwoordelijkheid kon nemen op 
dit punt en diende een onderzoeksverzoek in bij Wetenschapswinkel Wageningen. De centrale 
onderzoeksvragen luidde daarin:
•	 Hoe kan eigenheid en identiteit van het dorp een ankerpunt bieden aan nieuwe ontwikkelingen 
in het dorp?
•	 Hoe kan een nieuw woon-werkterrein de landelijke uitstraling van het dorp versterken in plaats 
van afbreken en hoe kunnen we inwoners van het dorp betrekken bij dit vraagstuk?
Het onderzoeksrapport bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat in op het landschap van Overasselt 
en wat daar mooi en karakteristiek aan is en is toepasbaar op nieuwe ontwikkelingen in en om 
het dorp. Deel 2 is een toepassing op het nieuwe woon-werkgebied. 
Inmiddels heeft de gemeenteraad erkend dat het nieuwe woon-werkgebied op een beelbepalen-
de plek ligt en dat er een beeldkwaliteitsplan moet komen. De werkgroep Landelijke Charme van 
het Dorpsplatform heeft de rol van klankbordgroep op zich genomen voor gemeente Heumen en 
de projectontwikkelaar. Hiervoor heeft de werkgroep zelf discussies gehouden, heeft zich laten 
inspireren door voorliggend onderzoek en is zij met andere inwoners van het dorp in gesprek 
gegaan. Op basis hiervan geeft ze advies aan externen. Wat ons betreft een voorbeeld van hoe 
een klankbordgroep kan functioneren. Het bestuur van Vereniging Dorpsplatform Overasselt is 
zeer verheugd met het onderzoek van Wetenschapswinkel Wageningen. We zien dit rapport als 
een opmaat voor discussie met de gemeente Heumen en bedanken hierbij iedereen die er aan 
heeft meegewerkt. 
Ate van Balen (Voorzitter Vereniging Dorpslatform Overasselt)
Annoesjka Wintjes (Secretaris Vereniging Dorpslatform Overasselt)
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1.  Inleiding
Het project is uitgevoerd in opdracht van Vereniging Dorpsplatform Overasselt met bemiddeling 
van de Wetenschapswinkel Wageningen UR en onder een begeleidingscommissie met daarin ver-
tegenwoordigers van het Dorpsplatform Overasselt, de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur 
en de Wetenschapswinkel.
Achtergrond
In een tijd van globalisering en razendsnelle ontwikkelingen is het voor de mens belangrijk dat 
hij zich kan identificeren met zijn omgeving en daar rust kan vinden. Zijn woonplaats is de plaats 
waar hij thuiskomt van een drukke werkdag. Hier brengt hij een groot deel van zijn vrije tijd door. 
Fietsend of wandelend met de hond verplaatst hij zich door zijn nabije omgeving. Hierbij speelt 
het uiterlijk van zijn omgeving een grote rol. Als hij bekenden tegenkomt praat hij met hen over 
wat hij ziet, meemaakt en kent uit zijn verleden. Dit zijn de verhalen bij de beelden van het land-
schap. Hierdoor voelt iemand zich thuis. Er is een groot aantal verschillende landschappen. Ze 
zijn heel verschillend en hoewel niet alle elementen die zich in het landschap bevinden evenveel 
worden gewaardeerd, het geheel heeft een eigen karakter en is een passende context. De geest 
van de plek, Genius Loci, maakt dat de plek zich onderscheidt van andere plekken en daardoor 
waarde krijgt. Deze waarde verschilt per individu. 
Als we nu kijken naar de elementen die zich in dit landschap bevinden, waar het landschap uit 
is opgebouwd, dan kunnen we deze beoordelen. Het lijkt een omslachtige activiteit om alles 
om ons heen te beoordelen. Toch doen we in het dagelijkse leven niet anders. Alles wat we 
zien geven we een oordeel. Mooi, lelijk, goed en slecht zijn slechts enkele begrippen die hierbij 
bij ons opkomen. Maar wat beoordelen we eigenlijk? We beoordelen de beeldkwaliteit van de 
elementen. Maar wat is nu precies die beeldkwaliteit? Het begrip wordt als volgt beschreven: 
Bij de definiëring van beeldkwaliteit kan een onderscheid worden gemaakt in twee niveaus: het 
structuurbeeld en de identiteit. Het structuurbeeld betreft de ruimtelijke relatie tussen objecten 
of elementen. Door een heldere en samenhangende opbouw van een gebied kan men zich goed 
oriënteren of een ruimtelijke voorstelling van het gebied vormen. Herkenbare dragers, accenten 
en een samenhangend patroon van deelgebieden dragen bij aan een duidelijk structuurbeeld. 
Met de identiteit wordt de herkenbare eigenheid van een gebied of ruimtelijk object bedoeld. 
De identiteit is bepalend voor de vorming van een duidelijk beeld. Het “eigen gezicht” is onder 
meer van belang voor de identificatie, de emotionele betekenis of gehechtheid die bewoners 
of gebruikers aan de omgeving toekennen. Identiteit kan onder andere ontleend worden aan 
kenmerkende functies, kenmerkende bebouwing of een specifieke ligging (BRO adviseurs in 
ruimtelijke ordening, 2002).
Dit wil zeggen dat wij kijken hoe een object er uitziet, en hoe het in zijn omgeving past. Belangrijk 
is hierbij dat het niet alleen draait om de losse objecten zelf, maar ook om hoe zij in relatie staan 
tot hun omgeving. Dit is niet alleen van belang bij bestaande objecten, maar ook onontbeerlijk bij 
het inpassen van nieuwe objecten in een bestaand landschap of zelfs het creëren van een geheel 
nieuw landschap.
Om nu goed te kunnen kijken wat de kwaliteiten en achtergronden van het landschap in en rond 
Overasselt zijn is het belangrijk om uitgebreid naar het dorp en zijn omgeving te kijken. Hierbij 
spelen het ontstaan van het landschap, met de invloeden van mens en natuur een grote rol.
Om inzicht in het bestaande landschap te krijgen is een uitgebreide landschapsanalyse gedaan. 
Hierbij is allereerst gekeken naar hoe het landschap zich door de geschiedenis heen ontwikkeld 
heeft en hoe het er in zijn huidige verschijningsvorm uitziet. Daarnaast is de perceptie en beleving 
van de bewoners onderzocht. Bewoners zijn betrokken bij het vaststellen van de beeldkwaliteiten 
van de omgeving door middel van enkele participatieve methoden. 
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Participatieve planvorming staat voor het betrekken van de bewoners van het gebied bij plan- en 
besluitvorming. Door al vroeg in het traject met elkaar te praten en te kijken wat de wensen en 
eisen van de verschillende partijen zijn, sluit het resultaat beter aan op de ruimtelijke vraagstuk-
ken die het probeert op te lossen. Problemen kunnen ontstaan als de visie van de opdrachtgever, 
de uitvoerder en de gebruiker niet dezelfde zijn. Vaak zien verschillende belanghebbenden ver-
schillende problemen in hun omgeving. Door slechte aansluiting van projecten op hun omgeving 
en de verschillende vraagstukken die er bij de verschillende actoren leven wordt de omgeving 
niet optimaal gebruikt en is het ontwerp niet duurzaam. Het doel is juist om een resultaat af 
te dwingen dat voor alle actoren acceptabel is, ruimte biedt voor de toekomstige ontwikkelin-
gen in het gebied en daarmee een lange termijn oplossing is. Participatieve planvorming vergt 
inspanningen van de gesprekspartners en van de overheid. Omdat participatieve planning tijd- 
en arbeidsintensief is, betekent deelname een relatief grote investering. Toch zal het resultaat 
een soepelere uitvoering en beter resultaat mogelijk maken. Het is belangrijk te kijken naar de 
behoefte van de gebruiker. Ontwerpen zijn in zekere mate, zoals Tzonis en Lefaivre stellen, ‘ant-
woorden op vragen die op een bepaald moment geteld worden door een samenleving’ (Tzonis 
en Lefaivre, 1984). Het resultaat van een ontwerp zal gebruikt moeten worden. Het is daarom 
belangrijk dat er ook naar de wensen van de gebruiker gekeken wordt. Er moet een leefbare en 
duurzame omgeving ontstaan. Een landschapsontwerp kan niet zomaar weer worden aangepast 
aan nieuwe behoeften. Het zal mogelijkheid moeten bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Een 
maatschappij is constant in ontwikkeling en verandert steeds. Een landschap dat voor deze 
ontwikkelingen geen ruimte biedt is een stilstaand landschap. Een stilstaand landschap is een 
stervend landschap omdat het geen bestaansrecht krijgt van de mens die constant met veran-
dering bezig is. Het ontwerp zal daarom veerkrachtig moeten zijn om zo een duurzaam gebruik 
mogelijk te maken.
Er zijn goede redenen om de bewoners van Overasselt te betrekken bij de geplande inrichting 
van een nieuw woon-werkterrein. Zeker omdat er grote angst is bij de bewoners dat de opzet en 
inrichting van het nieuwe woon-werkterrein te wensen over zal laten. De bewoners zijn bang dat 
het nieuwe woon-werkterrein een smet zal zijn op het dorp en dat het visueel niet zal aansluiten 
bij de omgeving. Het dorpspatform neemt hierbij het initiatief om met de gemeente in overleg te 
gaan, de zorg van de bewoners over de inrichting van het gebied uit te spreken en adviezen uit 
te brengen over de inrichting van het woon-werkterrein. 
Ook de waardering van het bestaande landschap ligt voor een deel bij hen die het gebruiken. 
De basis van de bovengenoemde problemen, die ontstaan als opdrachtgever en gebruiker een 
andere visie hebben, wordt al gelegd als de bewoners niet worden betrokken bij de waardering 
van het huidige landschap. Daarom is er hier bij het vaststellen van de beeldkwaliteit van het 
landschap a) onderzocht wat de gebruiker waardeert aan het landschap dat hij doorkruist en b) 
een landschapsanalyse uitgevoerd. 
Aanpak en methodiek
Dit project is uitgevoerd als onderdeel van een afstudeervak van Erik van der Galiën aan de Wage-
ningen Universiteit voor de opleiding landinrichtingswetenschappen, specialisatie Landschapsar-
chitectuur (oude stijl). In dit project worden methoden van participatieve planvorming gebruikt. 
Dit is gedaan omdat veel bewoners van het dorp graag betrokken willen worden bij de inrichting 
van een plangebied. Het betrekken van bewoners in het planproces is in twee stadia gedaan. 
In het eerste stadium is de beeldkwaliteit van Overasselt beschreven. Tijdens dit stadium is 
een aantal interviews afgenomen met dorpsbewoners die veel weten over de cultuurhistorie 
van het gebied. De informatie die voortvloeide uit deze interviews en informatie uit de bestu-
deerde literatuur over de cultuurhistorie heeft geleid tot een beschrijving van het ontstaan van 
het landschap. De basis voor de uitspraken over de beeldkwaliteit wordt namelijk niet alleen 
gevormd door een wetenschappelijke landschapsanalyse volgens het landschapsmorfologische 
model (Vrijlandt, 2000) en een literatuuronderzoek, maar ook door inbreng van bewoners. Om 
tot die inbreng van de bewoners te komen is een methode opgezet om de bewoners uitspraken 
te laten doen over hun omgeving. Deze uitspraken zijn op twee manieren verzameld. Tijdens 
een fietstocht kregen de deelnemers formulieren met vragen over de omgeving. Deze vragen 
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waren er op gericht om goed naar de omgeving te 
kijken en er uitspraken over te doen. Deze methode 
voor bevraging is ontleend aan de denkbeelden van 
John Zeisel (1981). Bij deze fietstocht zijn de deel-
nemers geselecteerd op achtergrond. Jong en oud 
en affiniteit met aspecten van ruimtelijke kwaliteit 
zoals natuur, cultuurhistorie, architectuur, onder-
nemerschap, landbouw en verenigingsleven waren 
hierbij vertegenwoordigd. Daarnaast was er op een 
algemene informatieavond van het Dorpsplatform 
de mogelijkheid om op een Maptable waardevolle 
plekken aan te geven. Een Maptable is een groot 
computerscherm in de vorm van een tafel waarop 
een digitale kaart van de omgeving zichtbaar is. De 
werkgroep Landelijke Charme van het dorpsplat-
form kon reageren op tussentijdse resultaten van 
het onderzoek. 
In het tweede stadium zijn de bewoners actief bij het 
creatieve ontwerpproces betrokken. Op een schets-
avond mochten deelnemers op een ondergrond 
zelf intekenen hoe zij zouden willen dat het nieuwe 
woon-werkterrein er uit komt te zien. Deze metho-
de van actief mee ontwerpen om landschappelijke 
en sociale problemen op te lossen is ontleent aan 
Ingrid Duchhart (2000). Bij deze schetssessie zijn 
ondernemers, direct aanwonenden en de leden van 
de werkgroep van het dorpsplatform uitgenodigd. 
Aan de hand van deze schetsen zijn door de deel-
nemers een aantal uitgangspunten opgesteld die 
volgens hen een rol moeten spelen bij de inrichting 
van het woon-werkterrein. Deze uitgangspunten zijn 
vervolgens door de onderzoeker in acht genomen 
bij het opzetten van een aantal denkmodellen die 
een mogelijke inrichting voor het woon-werkterrein 
voorstellen. Naast de activiteiten met de bewoners 
zijn er in dit stadium ook interviews met belangrijke 
sleutelinformanten afgenomen. Dit om een beter 
inzicht te krijgen in de locale problemen, wensen 
en inzichten.
Bredere toepasbaarheid
Participatieve planvorming is een actueel item. Er 
wordt veel over gepraat, maar in de praktijk blijkt 
het moeilijk toe te passen. In dit rapport wordt 
gewerkt met een nieuwe methode om bewoners bij 
het planningsproces in hun gemeente te betrekken. 
Het dient als inspiratiebron voor andere vormen van 
georganiseerde bewonersgroeppen en gemeentes 
om met elkaar aan het werk te gaan. Naast de 
methode van dit rapport is het zeker zo belangrijk 
om meer nieuwe methodes te ontwikkelen voor 
gemeentes en bewonersgroepen. Veel gemeentes 
hebben wel het doel om samen te gaan werken met 
bewoners, maar gebrek aan methodes. Ook drem-
pelvrees staat het samenwerkingsdoel in de weg. 
Als nieuwe methodes worden ontwikkeld en het toe-
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passen ervan ingeburgerd raakt, gaat er een nieuwe wereld open in de planning en de architec-
tuur en zullen projecten in de toekomst beter aansluiten op de wensen van de gebruiker.
Leeswijzer
Na de algemene inleiding wordt het rapport opgedeeld in twee delen. Deel 1 beschrijft het eerste 
stadium, de vaststelling van de bestaande beeldkwaliteit. In hoofdstuk 2 wordt de ontstaans-
geschiedenis van het gebied in beeld gebracht. In hoofdstuk 3 wordt in de landschapsanalyse 
beschreven hoe het huidige landschap is opgebouwd. In hoofdstuk 4 komen de activiteiten met 
de bewoners en de resultaten hiervan aan bod. Als laatste worden in hoofdstuk 5 de conclusies 
over de beeldkwaliteit, voortkomend uit de voorgaande hoofdstukken getrokken.
In Deel 2 komt het ontwerpproces aan de orde. Hoofdstuk 6 laat zien hoe de deelnemers van de 
schetsavond tegen de inrichting van het nieuwe woon-werkterrein aankijken. In hoofdstuk 7 komt 
een drietal denkmodellen aan bod gebaseerd op de voorgaande hoofdstukken en de inzichten 
van de ontwerper.
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DEEL1.  Het vaststellen van de bestaande beeldkwaliteit
2.  Het ontstaan van het landschap
Voor de aanwezigheid van de mens
Het landschap in het gebied rond Overasselt vindt zijn oorsprong niet in het nabije verleden. Door 
de eeuwen heen is het landschap steeds veranderd. Alle invloeden hebben geresulteerd in wat nu 
voor ons zichtbaar is. Het is een resultaat gevormd door de natuur, de tijd en in de laatste 2000 
jaar in steeds grotere mate door de mens. 
De basis voor het huidige landschap wordt al gelegd tijdens de ijstijden. Deze komen voor in een 
periode van 200 000 tot 8000 v. Chr. Tijdens de Riss-ijstijd, een van de strengere ijstijden uit 
de geschiedenis, strekte een grote ijsmassa zich vanaf Scandinavië uit over een groot deel van 
Noord-Europa. Ook een gedeelte van Nederland werd met ijs bedekt. Het ijs kwam tot stilstand in 
het gebied wat wordt gevormd door de verbindingslijn Nijmegen-Kleef. Dit heeft in het landschap 
grote sporen achtergelaten. De steeds groeiende ijsmassa stuwde grote hoeveelheden grond 
en stenen voor zich uit. De heuvelrug die ontstond waar de ijsmassa stopte heet daarom een 
stuwwal. Deze stuwwal is ook nu nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Nijmegen is er voor 
een groot deel op gebouwd. De weersomstandigheden waren in deze periode erg slecht, zoals 
de benoeming ijstijd al doet vermoeden. Temperaturen waren zomer en winter vrijwel altijd onder 
nul. Alle neerslag in deze omgeving viel in vaste vorm. Hierdoor dikte de ijsmassa steeds aan en 
drong hij ver Nederland binnen.
Het landijs
Toen het klimaat langzaam opwarmde en de ijsmassa langzaam begon te smelten stroomde 
veel van het smeltwater van de stuwwal af in westelijke richting. Grote hoeveelheden zand en klei 
stroomden met het water mee de stuwwal af. Deze sedimenten werden afgezet in het gebied 
dat nu voor een groot deel valt onder het grondgebied va de gemeenten Nijmegen en Heumen. 
In de ondergrond zijn deze sedimenten op vrij geringe diepte nog duidelijk terug te vinden. Bij 
graafwerkzaamheden komen deze sedimenten, die dus uit een vrij vroeg moment in de ont-
staansgeschiedenis van dit gebied stammen, vaak aan de oppervlakte.
Tijdens de Würm-periode (dit is de laatste ijstijd) is er in dit gebied geen sprake van de aanwezig-
heid van een landijstong. Het is echter wel erg koud en guur. Er heerst in heel Nederland een 
klimaat zoals op de toendra’s van Noord-Siberië. Dit vlakke gebied, dat nu onder andere de 
gemeente Heumen beslaat, werd aan de oostzijde begrensd door de stuwwal en was doorvloch-
ten met riviertakken die in verbinding stonden met de rijn en de maas. De ondergrond was voor 
het grootste gedeelte van het jaar tot metersdiep permanent bevroren.
Alleen tijdens de zomers, waarin de temperatuur niet hoger kwam dan ongeveer vijf graden, ont-
dooide de bovenste laag. Door deze koude weersomstandigheden kwam er weinig begroeiing 
voor in deze omgeving. Alleen enkele gras- en mossoorten konden het hier uithouden. Tijdens 
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deze zomers was er veel smeltwater van de sneeuw die in de winters viel. De rivierarmen konden 
dan aanzwellen tot woeste stromen die zich steeds verlegden. Het snel stromende water bracht 
veel grove materialen, zoals grind en keien met zich mee. De grindlaag die nu in de bodem 
aanwezig is, is in die periode afgezet. Deze afzettingen die door water worden verspreid worden 
fluviatiele afzettingen genoemd. 
Deze periode was echter niet continu zo koud. Koudere periodes werden afgewisseld met peri-
oden waarin de zomertemperatuur kon stijgen tot een graad of tien. In deze mildere perioden 
kreeg beplanting meer kans omdat de bodem dan vrijwel helemaal vorstvrij werd. Er ontstond 
zo, doordat deze planten later weer afstierven, veen dat in de later dichtgeslibde riviergeulen 
is achtergebleven. Tijdens een laatste koudestuip zo rond 9000 v. Chr. raakte de bodem weer 
diep bevroren en vrijwel alle beplanting verdween weer. De winters waren erg koud en doordat 
al het water in vaste vorm werd vastgehouden op het continent als sneeuw en ijs lagen de brede 
rivierbeddingen voor een groot deel droog. Een sterke westenwind transporteerde een grote 
hoeveelheid zand uit de rivierbedding landinwaarts. Deze eolische afzettingen kwamen terecht 
op de leemlaag die de rivier daar eerder had neergelegd. Het resultaat hiervan is een heuvelrug 
die zich nu uitstrekt van Heumen tot Bergharen. Ook de hogere gebieden tussen de maas en 
deze heuvelrug zoals Worsum, de Molenberg, de gebieden waarop de dorpskernen van Over- en 
Nederasselt zijn gebouwd en de verschillende andere hogere gebiedjes in de omgeving zijn voor 
een groot deel in die tijd ontstaan. Deze afzettingen versterken zichzelf doordat er wanneer er 
een verhoging in het land ontstaat, daarachter een luwte ontstaat. In deze luwte wordt weer meer 
zand afgezet. Zo groeien de verhogingen in het landschap uit tot stuifduinen.
De hogere gebieden
Er breekt nu een periode aan waarin de temperatuur langzaam begint te stijgen. Dit gaat gepaard 
met meer plantengroei. Eerst alleen koudeminnende planten zoals berk en grove den. Later 
ook warmteminnende planten zoals hazelaar, eik, linde, els en later ook beuk. Er ontstaat zo 
een gevarieerd bosrijk gebied. Rond 6000 v. Chr. wordt de laatste hand gelegd aan het stuif-
duinenlandschap. Door lokale verstuivingen ontstaan de duinkommen of duinpannen. Uit deze 
duinpannen kon het water niet gemakkelijk wegzakken. In deze moerassige gebieden is later 
veen ontstaan doordat dode plantenresten zich op de bodem dood plantmateriaal ophoopte. Dit 
gebied staat nu bekend als het vennengebied en is gevormd vanaf ongeveer 5000 v. Chr. 
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In deze periode verandert de Maas van een kolkende vlechtende rivier met verschillende, zich 
steeds verleggende armen, in een rustige meanderende rivier. Een meander is een lus in de 
loop van een natuurlijke waterloop. Dergelijke lussen ontstaan bij rivieren of beken doordat in 
de buitenbocht, waar het water het snelst stroomt, grond wordt weggespoeld, terwijl aan de 
andere zijde grond wordt afgezet. Door dit mechanisme hebben de bochten de natuurlijke nei-
ging steeds wijder te worden, tot het punt waarop ze zichzelf afsnijden. Als dit gebeurt, wordt de 
meander zelf een ‘dood’ stuk van de rivier en herneemt de rivier zelf zijn oude loop. Het dode stuk 
heeft vaak de karakteristieke vorm van een hoefijzer en wordt daarom hoefijzermeer genoemd. 
Voorbeelden van deze oude meanders in dit gebied zijn nu nog terug te vinden in het landschap. 
Onder andere ten noorden en zuiden van Balgoy. De rivier trekt zich terug in een vast stroombed. 
Doordat de rivier tot rust komt gaat hij overal sedimenten afzetten. Alleen bij hogere waterafvoe-
ren, voornamelijk in de winter en het voorjaar, lopen de omringende lage gronden en de oude 
stroomgeulen onder. Vooral fijn zand en klei worden in deze omgeving afgezet. In de laagtes aan 
beide zijden van de rivier gaat zich hierdoor de zogenaamde komklei afzetten. 
De komgronden
Bewoning
De eerste sporen van bewoning hier in de omgeving dateren ongeveer uit 2000 v. Chr. uit de 
zogenaamde klokbekercultuur. Deze cultuur dankt zijn naam aan de aardewerken bekers die zij 
gebruikten en die de vorm hadden van een klok. Van dit moment tot in de Romeinse tijd is er waar-
schijnlijk steeds bewoning in dit gebied geweest. Het gebied was erg drassig en daarom maak-
ten de bewoners waarschijnlijk alleen gebruik van de hogere gronden die wat meer toegankelijk 
waren. Zij hadden hierop geen vaste woon- of verblijfplaats, maar leidden een zwervend bestaan. 
Waarschijnlijk waren het primitieve veetelers die hun vee lieten grazen op een stuk bosgrond. Als 
het land uitgeput raakte trokken zij weer verder naar een andere plaats. Belangrijke overblijfselen 
uit deze periode bevinden zich in het vennengebied. Hier zijn een drietal grafheuvels gevonden. 
Ze zijn in 1920 ontdekt door Frans Bloemen. Uit onderzoek van de Universiteit van Groningen 
en Amsterdam is gebleken dat de grafheuvels door meerdere culturen werd gebruikt. De resten 
stammen uit de overgangsperiode van de laatste fase van de nieuwe steentijd naar de vroege 
bronstijd en uit de bronstijd zelf. Het oudste gevonden graf stamt uit de klokbekercultuur.
Romeinse pot
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In de Romeinse periode ontstaan er ook nederzettingsvormen in deze omgeving. Dit is niet 
vreemd omdat zich in Nijmegen een belangrijk centrum van activiteit bevond. Daar opgegraven 
restanten van een Romeins legerkamp en een begraafplaats vormen daar de bewijzen van. Ook 
in de omgeving van Overasselt waren de Romeinen actief. Zo zijn er resten va een Romeinse villa 
gevonden nabij de scheiwal in Overasselt. Dit is geen villa zoals wij die nu kennen. Een villa uit die 
tijd bestond uit een agrarisch bedrijf. Ook op andere plaatsen in de gemeente zijn bij opgravingen 
restanten van activiteit uit deze tijd naar boven gekomen. Het gaat hierbij om de aanwezigheid 
van klei in de bodem op verschillende plaatsen in het stuifzandgebied. Deze grondsoort kan daar 
niet langs natuurlijke weg gekomen zijn en dit moet dus met mensenhanden gebeurd zijn. Ook 
zijn op sommige plaatsen scherven van inheemse potten gevonden. 
Na het verval van het Romeinse rijk is het gebied waarschijnlijk weer een langere periode onbe-
woond geweest. Dit kan samenhangen met hogere waterstanden, langdurige overstromingen en 
een daarmee samenhangende slechtere toegankelijkheid van het gebied. In ieder geval zijn er 
van de periode van het einde van de Romeinse tijd tot aan de Karolingische tijd geen aanwijzingen 
voor uitgebreide bewoning gevonden in de bodem in en rond Overasselt.
Vanaf het jaar 1000 begint een intensievere bewoning van het gebied op gang te komen. Als 
meer en meer mensen in het gebied komen te wonen ontstaan er steeds grotere problemen met 
het water. Door het geringe verschil tussen de waterspiegel en het omliggende land zorgt de 
hoge waterstand van de Maas er in de winter en het vroege voorjaar voor dat het water vrij tus-
sen de natuurlijke oeverwallen en de hogere stuifzandgronden kan doorstromen. Er is dan alleen 
bewoning mogelijk op de hogere gronden van Over- en Nederasselt. Het probleem is dat veel 
mensen ook op de iets lagere gronden dicht bij hun eigen ontgonnen landbouwgronden wonen 
en zo met natte voeten komen te zitten. Als oplossing voor dit waterprobleem wordt al snel een 
hulpmiddel ingezet dat Nederland over heel de wereld bekend heeft gemaakt. Al vanaf de elfde 
en twaalfde eeuw worden er dijken opgeworpen in dit gebied. Het zijn echter losse dijklichamen 
die niet op elkaar aansluiten. In de dertiende en veertiende eeuw wordt het gebied weer getroffen 
door langdurige overstromingen. Door deze wateroverlast en de wens van de bewoners om ook 
de lager gelegen gebieden te ontginnen en in gebruik te nemen ontstaat de noodzaak om een 
aaneengesloten dijklichaam aan te leggen en met het wegvoeren van het kwelwater te beginnen 
door middel van het aanleggen van een afwateringssysteem. Dit vereist wel nauwe samenwer-
king van de belanghebbenden. In dit verband verschijnt de dijkbrief van de Graaf Van Gelre in 
1321. Deze vormt de basis voor een wettelijke regeling voor het bekostigen van dijkaanleg en 
onderhoud. De dijken werden hierbij betaald door degene die er baat bij hadden. Dit betekende 
een duidelijke verbetering. Toch kwamen er nog regelmatig overstromingen voor. Dit gebeurde 
af en aan tot de laatste grote overstroming van 1926.
Het ontstaan van het kerkdorp
Overasselt en Nederasselt zijn kerkdorpen. Zij zijn gegroeid rond de kerk. Deze kerk vormde 
van vroeger uit het centrum van activiteit in de dorpen. De plaats van de huidige kerken is echter 
niet dezelfde als vroeger. Waar zich de huidige kernen van Over- en Nederasselt bevinden waren 
twee kerken die onderdak boden aan twee parochies. Deze kerken werden respectievelijk begin 
dertiende eeuw en halverwege de dertiende eeuw gebouwd. Door de doorvoering van de her-
vorming in dit gebied moesten de katholieken in 1609 hun kerken en daarbij horende goederen 
afstaan aan de nieuwe reformatorische godsdienst. Een groot deel van de katholieken ging nu 
in het geheim naar de zogenaamde schuurkerken. Een schuurkerk die uitgroeide tot het kerk-
gebouw voor de katholieken van de voormalige parochies van Over- en Nederasselt en gedoogd 
werd door de hervormden, kwam waar zich nu de Schoonenburg bevindt en werd gebouwd rond 
1670. Doordat de meeste mensen in de omgeving katholiek waren gebleven, werd dit nu het 
centrum van de omgeving. Er ontstond een nieuwe kern met enkele voorzieningen voor de men-
sen in de omgeving. Bij zo’n kern spreken we echter nog niet over een complete woonwijk. De 
meeste mensen woonden verspreid over het buitengebied bij de landbouwgronden die zij beza-
ten of pachtten. In die tijd waren het buurtschap Worsum, Ewijk, Overasselt, de Schoonenburg 
en Nederasselt ongeveer even groot. Pas nadat de katholieken weer de zelfde rechten kregen 
als de “gewone burgers”en de bisschop van Den Bosch besloot dat ieder kerkdorp een eigen 
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parochie mocht hebben, werd er in 1890 begonnen met de bouw van nieuwe kerken op de 
plaatsen waar nu Over- en Nederasselt liggen.
                                      De locaties van de kerken door de eeuwen heen
Rond deze kerken zijn de kerkdorpen gegroeid. Dit kwam onder andere doordat meer mensen 
door de ontwikkelingen in handel en industrie niet meer afhankelijk waren van de opbrengsten 
van het land. Zij gingen wonen rond de kerk waar zich ook de voorzieningen bevonden. Op 
deze manier ontstonden de kerkdorpen. Ook dit waren nog kleine kernen. Pas na 1960 gaan 
de kernen echt groeien. Dit komt vooral door vestiging van mensen van buiten de gemeente, 
de zogenaamde “import”. Deze mensen vestigden zich hier en gingen veel elders werken, zoals 
in Nijmegen. De late groei van de kernen is goed te zien op de volgende topkaarten van 1850, 
1900, 1970 en 2003. Je ziet op deze kaarten dat er tot 1900 nauwelijks te spreken valt over 
kernen en dat de groei pas na deze tijd is ontstaan.
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Topkaart 1850
Topkaart 1900
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Topkaart 1970
Topkaart 2003
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3.  Landschapsanalyse
Het landschap
Zoals bij de ontstaansgeschiedenis van het gebied al ter sprake kwam is het gebied rond 
Overasselt opgebouwd uit hogere en lagere gronden. Dit is een gevolg van de wind en het water 
door de jaren heen. De mens is in zijn gebruik van het land altijd erg afhankelijk geweest van de 
eigenschappen van de ondergrond en de aanwezigheid of afwezigheid van water. Aangezien dit 
gebied op verschillende plaatsen verschillende bodemeigenschappen bezit, heeft de mens deze 
gebieden verschillend gebruikt. We gaan nu kijken wat je daarvan in het landschap in zijn huidige 
verschijningsvorm terugziet. 
Bebouwing
De kaart hierboven laat zien dat de bebouwing voornamelijk geconcentreerd is op de hogere 
gebieden. Deze gebieden zijn door de tijd heen het veiligst gebleken bij het optreden van over-
stromingen door piekafvoeren van de rivieren. Hier hield je droge voeten terwijl er op de lagere 
gronden problemen ontstonden als er water kwam te staan door dijkdoorbraken of de aanwe-
zigheid van veel kwelwater. Van oudsher ontstonden de meeste woonkernen in de natuurlijke 
uiterwaarden van de grote rivieren van ons land op deze hogere droge gebieden, vooral aan 
de randen van de lagere gronden. De lage gronden werden veel voor de landbouw gebruikt 
en door hier zo dicht mogelijk bij te gaan zitten was men weinig tijd kwijt met transport van 
en naar de landbouwgronden. Dit bevorderde een effectieve bedrijfsvoering. In 1926 was de 
laatste overstroming in dit gebied. Hierna waren de dijken kwalitatief zo goed dat het risico van 
overstromingen erg klein werd. Er ontstond verspreid over de lagere gebieden langzaam meer 
bebouwing omdat men zich veilig voelde achter de dijken. In 1995, toen veel inwoners van lagere 
gebieden werden geëvacueerd omdat er een groot overstromingsrisico was doordat veel dijken 
op het punt stonden om door te breken, werden de mensen weer eens gewezen op de risico’s 
die wonen in de lagere gebieden met zich meebrengen. 
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Beplanting
Voor de beplanting geldt gedeeltelijk hetzelfde verhaal als voor de bebouwing. De hogere droge 
gronden zorgen ervoor dat de bomen niet met hun voeten in het water staan. Veel boomsoorten 
en heesters kunnen daar niet tegen en zullen niet goed groeien als zij continu te nat staan. Op de 
hogere gronden doet de begroeiing het beter. Het wordt aangeplant omdat er een grote behoef-
te aan hout is. Dit geriefhout wordt gebruikt voor erf afscheidingen en bij bouw of verbouw. 
Beplanting wordt daarnaast ook toegepast als boomgaarden en rond de bebouwing. Dit dient 
enerzijds als aankleding, maar is tegelijkertijd ook beschutting tegen de wind. Op de lagere gron-
den is veel landbouwgrond. Hier is de aanwezigheid van bomen en struiken niet gewenst. Om zo 
effectief mogelijk gebruik te kunnen maken van de ruimte dienen er geen bomen of planten in de 
weg te staan. Er is veel onderhoud aan en als de gronden als akkerbouwland gebruikt worden 
zorgen bomen voor ongelijke groeifactoren voor de gewassen. Planten dicht bij de bomen in de 
buurt krijgen minder zon en minder water doordat de boom water aan zijn omgeving onttrekt. 
Daarnaast kunnen bomen omwaaien omdat de natte klei niet genoeg houvast biedt tijdens een 
periode met harde wind of storm. In deze gebieden worden bomen vaak alleen gebruikt langs 
wegen en paden. 
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Infrastructuur
Als we nu gaan kijken naar de infrastructuur in dit gebied valt het volgende op. De gebieden 
met een vrij fijnmazig wegenpatroon en weinig waterwegen liggen op de hogere gronden. Deze 
hogere en dus ook droge gronden hebben weinig waterafvoer nodig omdat er op deze plaatsen 
geen problemen zijn met de aanwezigheid van kwelwater. Het water dat in deze gebieden afge-
voerd moet worden bestaat vrijwel uitsluitend uit regenwater. Dit regenwater wordt ook nog eens 
goed opgenomen in de zandige bodem. De bodem is hierdoor goed betreedbaar voor gebruik 
en bewerking. Er is dus geen behoefte om deze gronden te ontwateren. Het wegenpatroon hier 
is wel fijnmazig. Doordat de hoge gronden gebruikt worden voor bewoning, is er een versnip-
perde en fijne kavelindeling. Dit zorgt ervoor dat op deze gronden een fijnmazig wegennetwerk 
aanwezig moet zijn voor de ontsluiting van het gebied. Iedere landeigenaar wil tenslotte in de 
gelegenheid worden gesteld zijn grond met de auto te bereiken. Ook gebieden met bossen ken-
nen vaak een vrij fijnmazige wegenstructuur. 
Daar waar de waterwegen fijnmazig zijn en de wegen voor een groot deel ontbreken zijn de 
lagere gronden. De grote akkers hebben weinig ontsluiting nodig en het verkeer bestaat vooral 
uit doorgaand verkeer dat zijn bestemming niet in het laaggelegen gebied heeft. Hierdoor zijn 
er slechts enkele doorgaande wegen. De waterwegen zijn hier wel dominant aanwezig. Deze 
laaggelegen gebieden zijn de verzamelplaatsen voor het water uit de omgeving. Regenwater dat 
lateraal afvloeit en kwel van de rivier zorgen ervoor dat er hier het grootste deel van het jaar een 
overvloed aan water aanwezig is. Vooral in de winter en het voorjaar, wanneer er veel neerslag 
valt en de piekafvoeren van de Maas voor meer kwel zorgen, is hier erg veel water aanwezig. 
Om de landbouwgronden in het voorjaar vroeg genoeg betreedbaar te maken voor de grazers 
en de landbouwmachines die het land moeten prepareren voor de akkerbouw is het afvoeren 
van water een bittere noodzaak. Veel energie is gestoken in het aanleggen en onderhouden van 
een fijnmazige waterwegstructuur die er voor moet zorgen dat dit mogelijk is. Op verschillende 
plaatsen zijn daarbij overlaten en bemalingen toegepast om het water uit deze lage gebieden te 
krijgen. Is het water niet op tijd weg dan blijft het land drassig en ontoegankelijk en wordt door 
de agrariërs veel geld misgelopen. 
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Als nu de bebouwing en de beplanting samen in één kaartbeeld worden geprojecteerd zie je de 
opgaande elementen in het gebied. Deze projectie laat een kenmerkend beeld zien van de open-
heid en beslotenheid van het landschapstype van Overasselt en zijn omgeving. 
Opgaande elementen
Het landschapstype dat het rivierengebied wordt genoemd, wordt gekenmerkt door aan de ene 
kant de open en lagere gronden die nat zijn en voor landbouw worden gebruikt. Daarnaast zijn 
er de hogere, drogere, meer besloten gebieden die gekenmerkt worden door bebouwing en 
beplanting. Ze komen voor in de deelstroomgebieden Limburg, Rivierengebied, Zuid-Hollandse 
eilanden, Achterhoek, Veluwe, Overijsselse Vecht en Zeeland. Ook op deze kaart, waar het 
gebied rond Overasselt op staat dat onder dit landschapstype valt, zijn deze principes duidelijk 
terug te vinden. 
De uiterwaarden en het broek zijn laag en worden gekenmerkt door landbouwfuncties als gras-
landen en enkele akkerbouwgronden. Deze gebieden zijn van oudsher zo gebruikt. De hoge 
grondwaterstanden en risico’s tot overstromingen hebben de bewoning hier lang weggehouden. 
Beter kon er gewoond worden op de hogere gronden van de stuifduinen en oeverwallen. Het 
gebied dat bekend staat als het broek en de uiterwaarden hebben een erg open karakter. Ook 
als we kijken naar de infrastructuur van het gebied dan is duidelijk te zien dat de lagere en de 
hogere gebieden een verschillende indeling kennen. Het broek is vrij arm aan wegen maar kent 
wel veel waterwegen voor de afvoer van het aanwezige water. 
De hogere gebieden van dit landschapstype hebben zo hun eigen karakteristieken. Het uiterlijk 
ervan wordt bepaald door de zandige bodem en grondwaterstanden die hier wel voldoende 
onder het maaiveld liggen. Dit zijn de gebieden die als eerste bewoond raakten. Bij overstromin-
gen waren dit de enige gronden waar je droge voeten hield en daarom werden zij gebruikt om 
op te wonen. Er zijn hier vrijwel geen sloten omdat waterafvoer overbodig is. Om voor beschut-
ting te zorgen tegen regen en wind worden op de meeste erven bomen en heesters aangeplant. 
Ook boomgaarden en andere vormen van productiebos dragen bij aan de beslotenheid. Door de 
kleinschalige verkaveling is er veel behoefte aan ontsluiting. Daarom worden deze hoge gron-
den naast dat zij veel bebouwing en beplanting kennen ook doorkruist door veel wegen. Door 
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de uiteenlopende gebruiksfuncties zijn de hoge gebieden de centra van activiteit geworden. 
De lagere gebieden worden gezien als oase van rust.
De grens tussen deze twee gebieden speelt een belangrijke rol. De randen van de besloten 
hogere gebieden vormen de buitenranden van de open gebieden. Zij definiëren de grens. Zicht 
vanuit het open gebied naar de besloten gebieden laat een decor van activiteit en dynamiek 
zien. Zicht de andere kant op, vanaf de rand van het besloten gebied de ruimte van het broek in, 
geeft een uitzicht dat rust en natuurlijkheid uitstraalt. De vorm en uitstraling van deze grens is 
beeldbepalend voor het aanzicht van de hogere gebieden, en het uitzicht op de lagere gronden 
en vervult een sleutelfunctie in de beleving van de omgeving.
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4.  Activiteiten met de bewoners
De activiteiten
Om de bewoners bij de vaststelling van de beeldkwaliteit te betrekken is er een aantal activiteiten 
opgezet om er achter te komen wat zij waardevol vinden in hun omgeving. Omdat zij de gebrui-
kers van het landschap zijn spelen zij een grote rol bij de waardering van het landschap. Hun 
omgeving is het decor van hun dagelijkse activiteiten en zij zullen met resultaten van planning 
en inrichting moeten leven. Daarom moeten zij ook bij de waardering van het huidige landschap 
betrokken worden.
De activiteiten die zijn opgezet om de bewoners uitspraak te laten doen over hun omgeving 
bestaan uit een fietstocht en een mogelijkheid om bij een informatieavond van het dorpsplatform 
op een maptable mooie en bijzondere plaatsen aan te geven.
Bij de fietstocht is een vijftal locaties aangedaan. Twee locaties in het open, lagere gebied ten 
noorden en zuiden van Overasselt en drie op de hogere gronden waar zich de meeste bebou-
wing en beplanting bevindt. De deelnemers werd gevraagd op excursieformulieren te tekenen 
en beschrijven wat zij om zich heen zagen. Dit om zichzelf te concentreren op wat zij nu eigen-
lijk om zich heen zien (Duchhart, 2000). Daarnaast waren er vragen gericht op wat zij van de 
beschreven omgeving vonden (Zeisel, 1981). Ook wat de omgeving die zij zien tot kenmerkend 
voor Overasselt maakt behoort tot de vragen. In gesprek met de mensen worden zij gestimu-
leerd anders en intensiever te kijken naar hun omgeving. Zij zien elementen en structuren die 
hen anders ontgaan. Het resulteert in een waardering voor het open en besloten gebied van 
Overasselt. 
Op de algemene informatieavond van het Dorpsplatform konden de mensen op een maptable 
(een digitale kaartenbak waar op getekend kan worden) aangeven wat zij goede en mooie plaat-
sen in en rond Overasselt vinden. Op deze manier kun je de positief belaadde gebieden zien. Ook 
dit is een weerspiegeling van de mening van de omwonenden over het landschap omdat op een 
kaart waar al de aangegeven gebieden weer zijn gegeven goed te zien is welke gebieden worden 
gewaardeerd. Op deze informatieavond hebben zestien mensen op de kaart ingetekend wat zij 
mooie en interessante gebieden vonden. Zij vertelden daarbij hun ervaringen met de omgeving 
die zij zo waarderen. 
Resultaten van de fietstocht
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De formulieren zagen er als volgt uit.
De resultaten fietstocht zijn op de volgende pagina’s gekwantificeerd per locatie. De bevindingen 
van de deelnemers zijn omgezet in een positieve, neutrale of negatieve beoordeling +, 0 of -. 
De twee punten die per deelnemer zijn weergegeven zijn de antwoorden op de vragen: 
- Wat maakt deze omgeving tot “het Overasseltsche Landschap”?
- Wat vind je er van?
Dit zijn de vragen die gericht zijn op de kwaliteit van hun omgeving. Hier zit een beoordeling in. 
Deze beoordeling geeft weer hoe zij hun omgeving waarderen.
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Locatie 1   Het broek
Beschrijving en beoordeling Beoordeling
- De weilanden, af en toe een huis en de broekgronden.
- Fijn om er te fietsen, lopen en te werken. +
- Broekland, kleigrond tussen de zandruggen.
- Ruim en winderig, vlak en open. 0
- Ruimte, landelijk gebied.
- Rust, je nadert van hieruit bebouwing. 0
- Bos en weiland.
- Heel wisselend en voor mij mooi. +
- Deze omgeving maakt deel uit van het buitengebied van Overasselt. 
In Nederland kom je deze plekken veelvuldig tegen en ze zijn dus niet 
typisch Overasselt.
- Als er geen auto verkeer langskomt, straalt het landschap rust uit 
behorende bij het Hollands landschap.
0
- Voor mijn gevoel: Thuiskomen. Vanuit de drukte van Nijmegen het 
dorpse in. Veel mensen in de lijnbus zeggen op dit punt: ‘Het stinkt 
hier’en ik denk: ‘Lekker, het is hier polder en dorpsachtig.
- Mooi, groots, wel jammer van de weg.
+
- Ruimte, hier is heel veel: rivier, uiterwaarden, dorp, boek en 
vennengebied. 
- Prachtig toch!
+
- Uitzicht op rand van de dorpskern, geleiding wegen door bomenrijen.
- Enigszins fraai, geeft enige rust. +
- ‘Groene’omgeving.
- Met de zonnestralen een prachtig gezicht. +
- De weilanden. Het zicht op het dorp in één oogopslag. Voor mij 
herkenbare plekken. 
- Mooi.
+
- De laagbouw na open velden, veel groen.
- Geeft een goed gevoel. +
- De openheid, gecombineerd met de geslotenheid in de verte. 
- Het veraf kunnen kijken vind ik mooi: “besloten vertes”, 
hoogspanningsleiding vind k lelijk. Misschien iets te open. 
+
- Zie je direct bij binnenkomst vanuit Nijmegen (Walrick). Het dorp ligt 
mooi achter al het groen. 
- Rustgevend en mooi.
+
- Kronkelige weg met groen/beplanting, openheid en vergezichten, 
zicht op dorpsrand.
- Mooi, rustig en groen.
+
Beoordeling: Positief 11
Beoordeling: Neutraal 3
Beoordeling: Negatief 0
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Locatie 2   Op de overgang van laag naar hoog
Beschrijving en beoordeling Beoordeling
- Het monument van de bevrijding.
- Mooi gebied richting noorden, mooi vergezicht, moet open blijven, 
lage weide. +
- Het monument en de oude boerderij.
- Ook dit zal ooit weer verdwijnen. 0
- Laag gebied tussen Over- en Nederasselt. 
- Ruimtelijk. 0
- Vele begroeiing.
- Mooi, omdat je en een kleine omgeving vele gezichtsbeelden 
tegenkomt. 
+
- Het monument.
- Mooie omgeving die gestoord wordt door het langsrazende 
autoverkeer. 
+
- Combi oorlogsverleden + Overasselt, juist op deze locatie. De combi 
bewoonde wereld vs. natuur. 
- Monument is mooi, landschap op de achtergrond ook. Wederom 
jammer van die 80 km weg. 
+
- Al weer het wegkijken en in de verte een oude boerderij. Links en 
rechts veel groen. Ik mis dit bijzonder uitbundig aan groen. 
- Mooi.
+
- Uiteinde kernstrook en sporadische lint bebouwing gesitueerd aan de 
doorgaande straat.
- Mist iets. Monument historisch fraai. Gras/leegte vult wel de 
begroeiing aan. 
-
- Opmerkelijk monument, omringd door bossages toch weer er uitzicht. 
- Niet speciaal Overasselts m.u.v. het monument. -
- De weilanden, bomen, bosjes en dit huis.
- Mooi, maar jammer van de provinciale weg die de oude kern 
doormidden snijdt (herrie).
+
- “Zones in het landschap een bepaalde gelaagdheid”.
- Mooier dan punt 1 meer besloten. +
- “Middenstuk” 2 dorpen. Toch veel groen. 
- Variatie erg mooi, hoogteverschil en in begroeiing, veel mooie bomen. +
- Monument is mooi, mooie plek er voor.
- Heb er weinig mee. 0
- Kleinschalig met een boerderijtje.
- Wel pittoresk. +
Beoordeling: Positief 9
Beoordeling: Neutraal 3
Beoordeling: Negatief 2
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Locatie 3   De uiterwaarden
Beschrijving en beoordeling Beoordeling
- De maasroute op de dijk Hoeveel kerktorens zie je?
- Mooi zo laten. Open gebied. +
- De dijk, de maas en de ‘uuterdiek’. 
- Het mooie ‘andere uiterste’van Overasselt (aan de andere zijde  
‘de hei’en ‘Worsum’).
+
- Mooi fietspad langs de maas, waarop iedereen wandelend en fietsend 
van de omgeving kan genieten. De enkele mooie oude boerderijtjes
- Prachtig!
+
- Maas met populieren.
- Beeldbepalend, mooi. +
- De brede uiterwaarden en de Maas. 
- Prachtige omgeving, heerlijk om te wandelen en te fietsen, al eeuwen 
lang puur natuur.
+
- Sowieso dijk/maas = Overasselt, frisheid, rust, van je af kunnen 
kijken, ruimte.
- Beste place 2 be in het dorp! Vooral om hard te lopen of te wandelen. 
+
- Alweer de afwisseling n weidsheid. Wat een ruimte!
- Heerlijk om te wandelen en fietsen. +
- Weg van verkeer, ver uitzicht door hoogteligging dijkrug, openheid 
rust, overgang naar dorpsrand.
- Één van de mooiere plekken van Overasselt, oor de rust, weg van 
verkeer.
+
- Niet typisch Overasselt, wel lief, ook met boerderij en stallen.
- Fijn plekje om te zijn, wijds, boten, eenden, veldbloemen, heerlijk om 
te wandelen.
+
- De Maas.
- Één van de mooiste plekken van Overasselt. +
- Zeer weids zicht, groene natuur, mooi geluid van de vogels.
- Heel mooi. +
- Afwisseling van open en besloten, leegte. We zitten vlakbij Overasselt, 
maar de kerk van Gassel komt méér in beeld.
- Heel mooi! De akkers in de uiterwaard vind ik niet mooi.
+
- De dijk met de Maas.
- Fijn om te zijn, vooral als de ganzen er zijn. +
- Dijklandschap, overzicht/uitzicht, groene kamers.
- Levendig en rustig. +
Beoordeling: Positief 14
Beoordeling: Neutraal 0
Beoordeling: Negatief 0
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Locatie 4   Begin van het dorp
Beschrijving en beoordeling Beoordeling
- Entree dorp, weinig veranderd in de loop der jaren.
- Goed genoeg. Zo houden. +
- De kerk op een zandrug, de overgang van hoogstraat naar laagstraat, 
voor mij persoonlijk was dit ‘het dorp’.
- Wordt weer mooier (groener), zittend op een bankje van mijn vader 
komt de nostalgie naar voren.
+
- Provinciale weg, oud kerkje, weinig, mooie ingang van het dorp
- Niet veel bijzonders. -
- De bebouwing en begroeiing.
- Redelijk, een beetje somber. 0
- De monumentale kerk, Gre Burgers met zijn geraniums.
- Één van de mooie ingangen van Overasselt. +
- Doorkijkje op het ‘centrum’, de twee kerkjes, het dorpse en groene 
karakter.
- Kerkje “lief”en toch mysterieus. Heel landelijk plekje, toch in het dorp. 
En dorpse entree waar we trots op mogen zijn.
+
- Oude priesterkoor van de protestantse kerk, oude huizen en rijk aan 
groen, daar tussendoor mooi groen.
- Prachtig.
+
- Dorpsentree, idyllisch door bebouwing.
- Mist verdere gedachtengoed qua invulling. Wel mooie bomenrij nabij 
Burgers.
+
- Kerk en de lakenvelder koeien, voelt voor mij als en “verstild”gebiedje.
- Vind het heel rustgevend, en heel fijn dat dit behouden is. +
- Opnieuw het groen.
- Mooi. +
- Het kerkje en de lakenvelders van Delst.
- Fijne plek. +
- Overgang hoog/laag. Van lintbebouwing in oost west richting naar 
dorp. 
- Rustiek met de oude kerk.
+
- Ingang van de kern van Overasselt, blijft groen tussen de bebouwing. 
- Rommelig geheel door schuine straatjes en gebouwen, het groen is 
wel mooi.
0
- Groen en kleinschalig. 
- Mooi. +
Beoordeling: Positief 11
Beoordeling: Neutraal 2
Beoordeling: Negatief 1
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Locatie 5   Het centrum
Beschrijving en beoordeling beoordeling
- De katholieke kerk.
- De winkels behouden, goede parkeerplaatsen. We hebben een mooie 
Hoogstraat.
+
- De Hoogstraat; de winkels, de kerk en het kerkhof.
- Dit is ‘het dorp’. Het is niet mooi, eigenlijk nooit geweest. -
- De hoofdstraat is opgeknapt, maar is nauwelijks mooier geworden.
- Geen echte kern. Er moet een rondweg komen buiten het dorp, wil er 
überhaupt iets moois gemaakt kunnen worden.
-
- Geen landschap.
- Er kan wat aan gedaan worden. -
- De Hoogstraat met zijn winkels, de kerk.
- Een beetje saai, niet echt een dorpsstraat. -
- De winkels: vaak van generatie op generatie. De Hoogstraat is 
centrum van het dorp. De winkels zijn toch de plaatsen waar je vaak 
komt. 
- Kerk en straat met rode fietspaden: mooi. Sommige panden vaak een 
beetje rommelig. Pleintje voor de kapper: leuk dorps met bankje en 
stallingen. Op zich best OK!
+
- Allemaal losse huizen in lintbebouwing is voor mijn gevoel saai en 
rommelig. 
- Niet zo fraai, het komt niet zo warmpjes over.
-
- Kerk = basis voor de dorpskern, rode dorpstapijt in bestrating.
- Dorpslint langs hoogstraat beetje ratjetoe aan bebouwing. -
- Niet veel, alleen de lucht is wijds en wisselend.
- Rommelig, met kerst en sint versiering is het wel altijd heel leuk. -
- Dit is geen landschap.
- Een dorpsgezicht wat in mijn optiek te open, vaak te lawaaierig is. Er 
is op deze plaats geen enkel mooi gebouw te zien. Jammer, te weinig 
groen.
-
- De winkel van Lucy v. Langen, het pand van Carolien Nijs, de kerk.
- Alleen met kersttijd echt mooi. Ik mis bomen langs de weg. Als 
winkelstraat wel prettig. 
0
- Lintbebouwing: doorgaand, de kerk centraal.
- Historisch, zonder historisch besef ingevuld. 0
- Het is de kern van het dorp.
- Gaat wel…….., Lelijke bunker (lelijkste plek van Overasselt), Wel een 
mooie straat! 
+
- Kerk + andere huizen. En de hoogte van de gebouwen.
- Mooi en lelijk, een rommeltje. 0
Beoordeling: Positief 3
Beoordeling: Neutraal 3
Beoordeling: Negatief 8
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Wanneer de locaties met elkaar vergeleken worden in de wetenschap dat locatie 1 en 3 zich 
in het open buitengebied van Overasselt bevinden en locatie 2, 4 en 5 op de hogere besloten 
gebieden, dan zijn de volgende opmerkingen te maken: 
Het buitengebied van Overasselt met zijn verre zichten en open karakter wordt enorm gewaar-
deerd door de mensen die zich door dit gebied verplaatsen. Het geeft rust en het gevoel thuis te 
komen uit de drukte. Begrippen die hierbij veel worden genoemd zijn groene omgeving, ruimte, 
weilanden, de Maas. Deze begrippen spelen dus een hoofdrol in de beleving van bewoners. Zij 
hebben behoefte aan een natuurlijke omgeving in het buitengebied dat zij gebruiken. Ook blijkt 
dat er veel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om te fietsen en te wandelen in vrije 
tijd. Het gebied heeft dus ook een belangrijke recreatieve functie voor de mensen uit het dorp. 
Voor rust en ontspanning hoeven zij niet verder van huis. De locatie bij de uiterwaarden wordt 
zelfs door elke deelnemer als positief gewaardeerd en over de locaties 1 en 3 bij elkaar is geen 
enkele van de veertien deelnemers negatief. 
Als we nu naar de locaties in de besloten gebieden kijken dan is de waardering toch wel een stuk 
lager. Meerdere mensen waarderen de locaties zelfs vrij negatief. Dit komt voor een groot deel 
omdat zij de drukte aan bebouwing, beplanting en infrastructuur niet kunnen overzien. In totaal 
wordt er over de locaties 2, 4 en 5 elf keer echt gesproken van een negatief beeld dat ontstaat 
bij het waarnemen van de omgeving. Toch zijn er ook positieve kritieken. Veel van deze opmerkin-
gen benadrukken het “dorpse” karakter van Overasselt. Er blijkt uit de aantekeningen die bewo-
ners maken dat men zuinig wil zijn op de kern van het dorp. Als deze kern beoordeeld wordt, zijn 
het de kleine dingen die het hem doen. Kleine veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor 
de warmte die de kern uitstraalt. De sfeer in een kleine kern is erg kwetsbaar, veranderingen van 
straatmeubilair en het weghalen van bomen hebben grote invloed op de waardering. De meeste 
waardering uit gaat naar de oude gebouwen of structuren die refereren aan een uitstraling van 
een oud dorpje. Hier blijkt dat de geschiedenis een grote rol speelt in de waardering voor de 
omgeving. Verhalen van vroeger die bewoners hebben bij een locatie, maken het waargenomen 
beeld tot een compleet geheel. Zonder deze verhalen missen mensen de binding tussen zich-
zelf en de omgeving waar ze in op zijn gegroeid. Deze verhalen geven de geest aan de plek. 
Veranderingen uit het recente verleden worden niet altijd gewaardeerd, zoals blijkt uit opmerkin-
gen die werden gemaakt over de nieuwe bestrating in de Hoogstraat. Toch is de omgeving altijd 
aan verandering onderhevig gewest en veranderingen moeten hun plek krijgen in hun omgeving 
en in de geschiedenis. Vaak missen hier nog de verhalen die omgeving aan de mensen bindt. 
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Resultaten van de informatie avond 
Waardevolle gebieden
Op de bovenstaande kaart is te zien welke locaties de mensen op de maptable, de digitale kaart-
tafel, hebben aangeven. Ook hier is weer duidelijk te zien wat in meerdere en mindere mate door 
de toeschouwer wordt gewaardeerd. Veel mensen selecteren ook hier weer de open gebieden. 
Een natuurlijke uitstraling met ruime uitzichten wordt graag gezien. Ook de dorpsranden, zoals 
bij de Laagstraat en langs de Maasdijk krijgen hierbij extra aandacht. Deze randen vormen een 
belangrijke toegang tot het dorp. Ze zijn als het ware het aanzicht en zijn voor de bewoners erg 
waardevol omdat ze het gevoel van thuiskomen geven. Op de hogere gebieden zijn het slechts 
enkele kleine losstaande plaatsen die worden aangegeven als waardevol. Naast de open gebie-
den is er ook veel waardering voor het vennengebied. Dit gebied is wel hoger, maar kent een 
bijzonder natuurlijk karakter door de vennen in de oude duinpannen. Het is het gevoel dat je jezelf 
in de woeste natuur bevindt dat hier tot de verbeelding spreekt. 
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maptable
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5.  Conclusies beeldkwaliteit
Conclusies
Naar aanleiding van de landschapsanalyse en de resultaten van de activiteiten met de bewo-
ners kan een aantal uitspraken over de beeldkwaliteit van Overasselt en zijn omgeving worden 
gedaan. 
Deze omgeving kent het landschapstype rivierengebied. Kenmerkende landschapselementen 
van dit landschapstype zijn lage gebieden die een open karakter hebben. Deze gebieden worden 
gekenmerkt door een voornamelijk agrarisch gebruik en kennen weinig bebouwing en beplan-
tingen. Er zijn weinig wegen, maar wel veel waterlopen. Daarnaast kent dit landschapstype ook 
hogere gronden met een besloten karakter. Deze hogere gronden kennen veel bebouwing, 
beplanting en wegen. Door het droge karakter van deze hogere gronden zijn er weinig waterlo-
pen. Deze duidelijke verschillen spelen een grote rol bij de beeldkwaliteit, en dus de waardering 
van de omgeving. Enkele conclusies ten aanzien van de beeldkwaliteit zijn:
- De vergezichten en de openheid van de lage gebieden worden door de bewoners erg gewaar-
deerd. Er wordt genoten van de omgeving als er wordt gefietst of gewandeld. Deze openheid 
geeft het gebied zijn natuurlijke en rustige uitstraling.
- De uiterwaarden en de dijk vormen een belangrijk recreatiegebied. Er wordt veel gebruik van 
gemaakt, en het wordt door de betrokkenen van dit onderzoek hoog gewaardeerd. 
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- De dynamische en druk bebouwde en beplante zandruggen vormen de actieve centra. Vooral 
de uitzichten hierop vanuit de lagere gebieden worden gewaardeerd. Ze vormen de aanzichten 
van het dorp en zijn al op grote afstand vanaf onder andere de Kasteelsestraat te zien. 
- De vennengebieden vindt men karakteristiek en natuurlijk. Zij vormen een herkenbaar element 
in de omgeving. 
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- Vooral individuele gebouwen in de kern van Overasselt worden gewaardeerd. Zij vertellen een 
stukje over de geschiedenis van het dorp. 
- De Hoogstraat wordt erg waardevol gevonden, omdat deze het gezicht vormt van het dorp. 
Er moet zuinig mee omgesprongen worden omdat hij qua uitstraling erg kwetsbaar is bij ver-
anderingen.
- Ook buurtschap Worsum wordt erg gewaardeerd omdat het gebied een historische uitstraling 
heeft.
De landschapsanalyse bewijst de duidelijke uiterlijke verschillen tussen het natte open Broek en 
de beslotenheid van de hoge gronden. Ook de bewoners herkennen deze verschillen en spre-
ken hun waardering uit voor de verschillende elementen. De kenmerken van dit landschapstype 
horen bij de eigenheid van deze omgeving. Samen met de verhalen van de toeschouwer vormen 
deze kenmerken de leefomgeving van de dorpelingen. De beeldkwaliteit is niet alleen vast te leg-
gen op papier. Voor een groot deel leeft de beeldkwaliteit bij de beschouwer zelf. Daarbij is de 
beleving van de omgeving voor iedereen weer anders. Bij het vaststellen van de kwaliteit van de 
leefomgeving is het daarom belangrijk naar de mensen te luisteren die gebruik maken van het 
gebied. Er is uit het voorliggende kwalitatief onderzoek wel een aantal grote lijnen op te sommen 
over de waardering van de omgeving door bewoners.
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Deel 2.  Op weg naar de denkmodellen
6.  Activiteiten met de bewoners
De schetsavond
Om nu bewoners bij dit bewuste inrichtingsproject te betrekken is een schetsavond georgani-
seerd. Op deze avond konden zij actief meedenken bij mogelijke inrichtingen van het nieuwe 
woon-werkterrein. Zij kregen eerst de resultaten van de landschapsanalyse te horen, waarna zij 
konden aangeven welke inrichting gewenst was op de planlocatie. Op een ondergrond van het 
in te richten gebied, geprojecteerd op een A3 vel, konden zij individueel intekenen wat naar hun 
mening passend is. Het zelf laten tekenen heeft een doel. Doordat deelnemers zelf gaan kijken 
hoe het gebied in te richten is zien zij zelf de problemen die aan de orde komen bij de inrichting 
van een plangebied. Het maakt het proces, tot op zekere hoogte, inzichtelijk. Door de verschil-
lende ontwerpen van de deelnemers aan elkaar te presenteren ontstaan nieuwe inzichten in de 
verschillende mogelijkheden voor het vormgeven van het terrein. Door over de verschillende 
mogelijkheden en inzichten met elkaar in discussie te gaan ontstaat een groter inzicht in de pro-
blemen en mogelijkheden bij de inrichting van het plangebied (Duchhart, 2000).
Resultaten van de schetsavond
Hieronder staan de resultaten van de schetsavond. De schetsen zijn geordend in vier categorieën:     
1. Groen rondom/grote vijver
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2. Grotere zones/toegankelijkheid o.a. fietspad rondom
     
     
3. Voorkant naar de weg toe, bedrijven in het midden
     
4. Zichtlijnen 
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Het schetsen en de daaropvolgende discussie resulteerde in gezamenlijke aandachtspunten van 
de deelnemers ten aanzien van de inrichting van het plangebied. Ze zijn samengevoegd tot de 
volgende 5 uitgangspunten voor de inrichting van het woon-werk terrein:
1. Inpassing in de bestaande omgeving door rekening te houden met:
-  Aansluiting op bestaande infrastructuur. Met bijvoorbeeld een fiets- en wandelpad er 
omheen.
-  Inpassen van voldoende groen in grotere zones.
-  Locaties woningen en bedrijfspanden inpassen ten opzichte van bestaande woningen en 
bedrijfspanden. Ook de hoogte en voorkanten van de panden inpassen in het straatbeeld.
-  Materiaalkeuze, het percentage damwand minimaliseren en vastleggen en materialen die 
een uitstraling hebben die in het dorp past verplichten
-  Zichtlijnen vanuit het dorp de omgeving in en andersom.
2. Het verplichte wateroppervlak samenvoegen tot een groot wateroppervlak dat ook te gebrui-
ken is als blusvijver. Het dient als overgang naar het open gebied en een mooi aanzicht vanaf 
de Kasteelsestraat komend vanuit Nijmegen.
3. Het plaatsen van kleinschalige bedrijven.
4. Variatie in kavelgrootte.
5. De splitsing tussen wonen en werken juridisch vastleggen zodat de woon- of werkfuncties niet 
uit het gebied verdwijnen. 
Deze aandachtspunten maken volgens de deelnemers aan de schetssessie een goede, mooie 
en functionele inrichting mogelijk. Daarnaast kunnen ze bijdragen aan de kwaliteit van het nieuwe 
terrein in relatie tot de bestaande kwaliteiten van het dorp en het buitengebied. Dit is belangrijk 
omdat het terrein op de grens ligt tussen de stuifzandrug en het lage Broek. 
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7.  Denkmodellen
De denkmodellen
Op basis van de voorgaande activiteiten is een aantal denkmodellen gemaakt door de ontwerper/
onderzoeker. Deze denkmodellen zijn een interpretatie van hoe het woon-werkterrein ingericht 
kan worden. De denkmodellen staan hieronder weergegeven. Als plankaart en als 3D model.
Bij de denkmodellen is de omgeving van het woon-werkterrein als uitgangspunt gebruikt voor de 
inrichting van het plangebied. Dit is duidelijk terug te vinden in het feit dat een verkaveling is geko-
zen die aansluit op de huidige vorm van verkaveling in het gebied. Ook bij de beplantingen is hier 
op ingespeeld. De beplantingslijnen houden de richting aan die rond dit gebied veel terugkomt, 
namelijk haaks op de Schoonenburgse weg. In de verschillende modellen zijn verschillende vor-
men van inpassing van de groene ruimte gebruikt. In model 1 ligt deze groene ruimte omsloten 
in het plangebied. Er ontstaat zo een solitaire ruimte die nauwelijks relaties heeft met de omge-
ving. In het tweede model is de groene ruimte zo vormgegeven dat deze relaties onderhoud met 
zijn omgeving. Je kunt vanaf het woon-werkterrein over zichtlijnen naar de omgeving kijken en 
andersom. In het derde model is de groene ruimte geconcentreerd aan de buitenzijde van het 
plangebied. Het vormt zo een buffer tussen het plangebied en zijn omgeving.
Er is bij de modellen veel aandacht besteed aan de groene ruimte in het plan. In een plangebied 
waar het grootste gedeelte van de grond uitgegeven gaat worden heb je als instrument om het 
plangebied vorm te geven alleen de structuur van de verkaveling en de openbare ruimte tot je 
beschikking. Het is daarom belangrijk deze instrumenten op een goede manier in te zetten bij de 
inrichting van het plangebied.
Naast de inrichting van de openbare ruimte is het materiaalgebruik van de woningen en bedrijfs-
panden ook belangrijk. Dit om te voorkomen dat in een mooi ontworpen omgeving de grote 
grijze gebouwen van damwandmateriaal het straatbeeld ontsieren. Materialen waar hierbij aan 
kan worden gedacht zijn:
- Baksteen (in rode tinten)
- gevelplanken, of andere vormen van houten gevelbekleding
- bepleistering
- steenstrippen
- Keramische gevelbekleding. 
Er zijn talloze bouwbedrijven die deze materialen op creatieve wijze toepassen in woningen en 
bedrijfspanden. Belangrijk is hierbij ook dat er natuurlijke kleuren worden gekozen.
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Tot slot
Deze modellen zijn bedoeld voor de discussie over hoe het beste om kan worden gegaan met het 
woon-werkterrein in Overasselt. Naast de afgebeelde modellen zijn er nog talloze andere denk-
modellen te verzinnen. Belangrijk is hierbij dat de geformuleerde uitgangspunten in acht worden 
genomen. De uitgangspunten ondersteunen een beeldkwaliteit die bewoners graag terugzien in 
hun nieuwe woon- en werkomgeving. 
Bij deze wens ik het Dorpsplatform Overasselt veel succes bij het proces om een goede relatie 
met de Gemeente op te bouwen en het bereiken van een goede beeldkwaliteit in het plan voor 
het woon-werkgebied in Overasselt. 
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